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рН-метрическим методом исследовано взаимодействие анионов 
амоксициллина (Axn–) с ионами Mn2+, Co2+, Ni2+, Zn2+ и Cd2+ в водном 
растворе при 20 °С и ионной силе 0.1 (KNO3). В всех случаях обнаруже-
ны комплексы состава MAxn+ и M(OH)Axn, комплексы M(Axn)2 не об-
разуются. Определены константы образования (см. табл.) и области рН 
существования комплексов: MnAxn+ 6.2 – 8.5, Mn(OH)Axn 7.5 – 8.5, 
CoAxn+ 6.0 – 8.5, Co(OH)Axn 7.5 – 8.5, NiAxn+ 5.5 – 8.5, Ni(OH)Axn 7.3 – 
8.5, ZnAxn+ 5.5 – 8.5, Zn(OH)Axn 6.7 – 8.5, CdAxn+ 5.8 – 8.5, Cd(OH)Axn 
7.1 – 8.5. 
 
M lgβ(MAxn) lgβ(MOHAxn) 
Mn(II) 2.09 ± 0.05 6.45 ± 0.09 
Co(II) 2.79 ± 0.03 8.13 ± 0.05 
Ni(II) 3.56 ± 0.05 9.12 ± 0.09 
Zn(II) 3.19 ± 0.02 9.40 ± 0.05 
Cd(II) 3.03 ± 0.02 8.90 ± 0.04 
 
Известно, что анионы дипептидов координируются как бидентатные 
хелатообразующие лиганды через атом N аминогруппы и атом O амид-
ной группы. Устойчивость комплексов амоксициллина и аналогичных 
комплексов дипептидов примерно равна. Это позволяет предположить, 
что Axn– подобно анионам дипептидов проявляет себя как хелатообра-
зующий лиганд. Вопрос о структуре комплексов MAxn пока остается 
открытым. Наиболее вероятно участие в координации аминной (атом N), 
амидной (атом O) и карбоксилатной (атом O) групп. 
